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Istana Dalam Loka adalah bangunan bersejarah sekaligus perwujudan 
ekistensial dari kekayaan sumberdaya budaya yang dimilki oleh Kabupaten 
Sumbawa. akibat dari restrukturisasi birokrasi di tingkat organisasi perangkat daerah 
yaitu Bergabungnya Bidang kebudayaan dalam Dinas Pendidikan menyebabkan 
perubahan orientasi sasaran serta tujuan yang ingin dicapai dalam kebudayaan 
sumbawa. Padahal Istana Dalam Loka memiliki status sebagai cagar budaya, obyek 
wisata.  
Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif bersifat deskriptif, 
mendeskripsikan peran pemerintah daerah kabupaten Sumbawa dalam pelestarian dan 
pengembangan cagar budaya Istana Dalam Loka dan Permasalahan yang dihadapi. 
Adapun dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi, 
wawancara dan observasi lapangan serta mengumpulkan data sekunder yang 
mendukung. teori yang digunakan dalam konsep pelestarian adalah adalah teori 
sumber kewenangan menurut H.D. van Wijk dengan indikator pelimpahan wewenang 
dengan delegasi dan mandate. Kemudian pada konsep pengembangan menggunakan 
teori peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata menurut Pitana dan 
Gayatri dengan Indikator peran pemerintah sebagai motivator, fasilitator dan 
dinamisator. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah daerah kabupaten 
Sumbawa dalam pelestarian cagar Budaya Istana Dalam Loka meliputi Penempatan 
Juru Pelihara, pemugaran dan pemanfaatannya untuk berbagai aspek. Sedangkan 
peran pemerintah daerah kabupaten Sumbawa dalam pengembangan cagar Budaya 
Istana Dalam Loka meliputi penataan kawasan, menjadikan Istana Dalam Loka 
sebagai Destinasi wisata dan promosi melalui event pariwisata daerah. 
 Secara keseluruhan peran pemerintah daerah kabupaten Sumbawa yaitu Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata telah 
melaksankan peranannya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya. Namun ada 
beberapa kekurangan yakni dalam hal belum adanya TACB ditingkat kabupaten 
sumbawa sebagai salah satu syarat dalam Register Cagar Budaya Nasional. 
Minimnya anggaran yang dialokasikan pada upaya pengembangan Istana Dalam 
Loka sebagai destinasi pariwisata. Serta minimnya kurangnya partisipasi masyarakat. 







Istana Dalam Loka is a historic building as well as an existential embodiment 
of the rich cultural resources owned by Sumbawa Regency. As a result of the 
bureaucratic restructuring at the level of the regional apparatus organization, the 
Joining of the Cultural Sector in the Education Office has caused a change in the 
orientation of the goals and objectives to be achieved in the Sumbawa culture. Even 
though Istana Dalam Loka has a status as a cultural preservation, tourist attraction. 
The research method used is descriptive qualitative, describing the role of the 
Sumbawa district government in the preservation and development of the Palace In 
Loka cultural heritage and the problems encountered. As for the data collection 
techniques performed are documentation, interviews and field observations as well as 
collecting secondary data that supports. the theory used in the concept of preservation 
is the theory of the source of authority according to H.D. van Wijk with indicators of 
delegation of authority with delegates and mandates. Then the development concept 
uses the theory of the role of local government in tourism development according to 
Pitana and Gayatri with indicators of the role of the government as a motivator, 
facilitator and dynamicator. 
The results showed that the role of the Sumbawa district government in 
preserving the Palace of Cultural Heritage in the Workshop included the Placement of 
Monkeys, restoration and utilization for various aspects. While the role of the 
Sumbawa district government in the development of Istana Dalam Loka Cultural 
Heritage covers the arrangement of the area, making the Dalam Dalam Loka Palace 
as a tourist destination and promotion through regional tourism events. 
Overall the role of the Sumbawa district government, namely the Office of 
Education and Culture and the Office of Youth, Sports and Tourism, has carried out 
its role in accordance with its duties, functions and authorities. But there are some 
shortcomings namely in the absence of TACB at the Sumbawa district level as one of 
the requirements in the National Cultural Heritage Register. The lack of budget 
allocated for efforts to develop Istana Dalam Loka as a tourism destination. And the 
lack of community participation. 
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